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Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi, Pulp & Kertas 
dan Pertambangan Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 
2011 – 2013) 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan menggunakan variabel 
ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dewan komisaris, kepemilikan saham 
publik dan pengungkapan media serta penambahan variabel baru yaitu likuiditas. 
Sampel penelitian ini terdiri dari 29 perusahaan yang mencakup perusahaan Farmasi, 
Pulp & Kertas dan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011 – 2013. Pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan pengujian hipotesa menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, 
dewan komisaris, kepemilikan saham publik, dan pengungkapan media secara 
simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan hanya variabel 
ukuran perusahaan yang secara individual berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan merupakan satu – satunya 
variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.(FKS) 
 
Kata kunci : Pengungkapan CSR, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, 
Likuiditas, Dewan komisaris, Kepemilikan saham publik, Media. 
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Factors That Affect Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure (Empirical 
Study at Pharmaceutical, Pulp & Paper and Coal Mining Companies are Listed In 
Indonesia Stock Exchange Period 2011 – 2013) 
 




This study aims to identify factors that affect the disclosure of Corporate Social 
Responsibility by using variable firm size, profitability, leverage, board of 
commissioners, public ownership and disclosure of media as well as new variable, 
namely liquidity. This study sample consisted of 29 Pharmaceutical, Pulp & Paper 
and Coal Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011 - 2013. 
The sample was collected using purposive sampling method and hypothesis testing 
using multiple linear regression analysis. The results showed that company size, 
profitability, leverage, liquidity, board of commissioners, public ownership, and the 
disclosure of media simultaneously affect the disclosure of CSR, while only variable 
sized companies that individually affect the disclosure of CSR. Conclusion of this 
research is the size of the company is one - the only variable that affects the 
disclosure of CSR.(FKS) 
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